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1 クロヌタウナギ Eptatretus atami (Dean,1904) □ 7
2 ヌタウナギ Eptatretus burgeri (Girard,1855) ○ ○ ○ □ 4
3 ムラサキヌタウナギ Eptatretus okinoseanus  (Dean,1904) ○ ○ ○ ○
4 ヤツメウナギ ヤツメウナギ カワヤツメ Lethenteron japonicum  (Martens,1868) ○ 1
5 ネコザメ Heterodontus japonicus（Maclay and Macleay,1884) ○ ○ ○ ○
6 シマネコザメ Heterodontus zebra  (Gray,1831) ○ ○ ○ ○
7 オオセ オオセ Orectolobus japonicus Regan,1906 ○ ○ ○ ○
8 ジンベエザメ ジンベエザメ Rhincodon typus Smith,1828 ○ ○ ○ ○
9 ミツクリザメ ミツクリザメ Mitsukurina owstoni Jordan,1898 ○ ○ ○
10 ウバザメ ウバザメ Cetorhinus maximus  (Gunnerus,1765) ○ ○ 1
11 ホホジロザメ Carcharodon carcharias  (Linnaeus,1758) ○ ○
12 ネズミザメ Lamna ditropis Hubbs and Follett,1947 ○ ○ ○ □ 2
13 アオザメ Isurus oxyrinchus  Rafinesque,1810 ○ ○ ○ 1
14 オナガザメ ニタリ Alopias pelagicus  Nakamura,1935 ○ ○ ○ ○
15 ナヌカザメ Cephaloscyllium umbratile Jordan and Fowler,1903 △ 7
16 トラザメ Scyliorhinus torazame  (Tanaka,1908) ○ ○ ○
17 タイワンザメ ヒョウザメ Proscyllium venustum  (Tanaka,1912) ○ ○ △
18 ホシザメ Mustelus griseus Pietschmann,1854 ○ ○ ○ ○ 9
19 シロザメ Mustelus griseus Pietschmann,1908 ○
20 ドチザメ Triakis scyllium Muller and Henle,1839 ○ ○ ○ ○ 35
21 ヨシキリザメ Prionaca glauca  (Linnaeus,1758) ○ ○ 4
22 メジロザメ Carcharhinus plumbeus (Nardo,1827) ○ ○ ○ 3
23 シロシュモクザメ Sphyrna zygaena  (Linnaeus,1758） ○ ○ ○ ○ (1)
24 アカシュモクザメ Sphyrna lewini  (Griffith and Smith,1834) × 2
25 アイザメ タロウザメ Centrophorus acus Garman,1906 ○ ○
26 アブラツノザメ Squalus acanthias Linnaeus,1758 ○ ○ ○ ○ ○ 25
27 フトツノザメ Squalus mitsukurii Jordan and Snyder,1903 ○
28 カスザメ Squatina japonica Bleeker,1858 ○ ○ ○ □
29 コロザメ Squatina nebulosa Regan,1906 ○ ○ ○ ○
30 ノコギリザメ ノコギリザメ ノコギリザメ Pristiophorus japonicus  Günther,1870 ○ ○ ○ □
31 サカタザメ Rhinobatos Schlegelii Müller and Henle,1841 ○ ○ ○ ○
32 コモンサカタザメ Rhinobatos hynnicephalus Richardson,1846 ○ 5
33 シビレエイ シビレエイ シビレエイ Narke japonica  (Temminck and Schlegel,1850) ○ ○
34 ドブカスベ Bathyraja smirnovi  (Soldatov and Pavlenko,1915) □ 9
35 ガンギエイ Dipturus kwangtungensis  (Chu,1960) ○ ○ ○ ○
36 テングカスベ Dipturus tengu (Jordan and Fowler,1903) ○ ○ □
37 ホシエイ Dasyatis matsubarai Miyosi,1939 ▽ 4
38 アカエイ Dasyatis akajei  (Müller and Henle,1841) ○ ○ ○ ○ ○
39 ツバクロエイ ツバクロエイ Gymnura japonica  (Temminck and Schlegel,1850) ○ ○ ○ ○ (2)
40 トビエイ Myliobatis tobijei Bleeker,1854 ○ ○ ○ ○ 1
41 イトマキエイ Mobula japanica  (Müller and Henle,1841) ○ ○ ○
42 ダウリアチョウザメ Huso dauricus  (Georgi,1775) × 2
43 チョウザメ Acipenser medirostris Ayres,1854 × 1
44 カライワシ カライワシ カライワシ Eleps hawaiensis Regan,1909 ○ ○ ○ ○
45 ソトイワシ ギズ ギス Pterothrissus gissu Hilgendorf,1877 ○ ○ ○ ○ 6
46 ウナギ ニホンウナギ Anguilla japonica Temminck and Schlegel,1847 ○ ○ □ ○
47 トラウツボ Enchelycore pardalis (Temminck and Schlegel,1847) ○ ○
48 ウツボ Gymnothorax kidako (Temminck and Schlegel,1847) ○ ○
49 ダイナンウミヘビ Ophisurus macrorhynchos Bleeker,1853 ○ ○ ○ 5
50 ホウライウミヘビ Ophichthus lithinus (Jordan and Richardson,1909) × 2
51 スソウミヘビ Ophichthus urolophus ( Temminck and Schlegel,1847) ○ ○ ○
52 ヒレアナゴ Echelus uropterus (Temminck and Schlegel,1847) ○ 22
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54 マアナゴ Conger myriaster (Brevoort,1856) ○ ○ ○ ○ ○
55 クロアナゴ Conger japonicus　Bleeker,1879 ○ ○ ○ 4
56 ギンアナゴ Gnathophis heterognathos (Bleeker,1858) ○ ○ □ (3)
57 ハモ ハモ Muraenesox cinereus (Forsskål,1775) ○ ○ ○ ○ ○
58 ウルメイワシ Etrumeus teres (De KaY,1842) ○ ○ ○ ○ ○
59 ヒラ Ilisha elongata (Bennett,1830) ○ ○ ○ ○
60 マイワシ Sardinops melanostictus (Temminck and Schlegel,1846) ○ ○ ○ ○ ○
61 サッパ Sardinella zunasi (Bleeker,1854) ○ ○ ○
62 ニシン Clupea pallasii Valenciennes,1847 ○ ○ ○ ○ 3
63 コノシロ Konosirus punctatus (Temminck and Schlegel,1846) ○ ○ ○ ○ ○
64 ドロクイ Nematalosa japonica Regan,1917 ○ ○
65 エツ Coilia nasus Temminck and Schlegel,1846 ○ ○
66 カタクチイワシ Engraulis japonicus Temminck and Schlegel,1846 ○ ○ ○ ○ ○
67 オキイワシ オキイワシ Chirocentrus dorab (Forsskål,1775) ○ ○ ○
68 ネズミギス ネズミギス ネズミギス Gonorynchus abbreviatus Temminck and Schlegel,1846 ○ ○
69 マルタ Tribolodon brandtii (Dybowski,1872) ○ ○
70 ウグイ Tribolodon hakonensis (Günther,1877) ○ ○ ○ ○
71 ハマギギ Arius maculatus (Thunberg,1792) × 1
72 オオサカハマギギ Arius bilineatus (Valenciennes,1840) ○ ○ ○ ○
73 ゴンズイ ゴンズイ Plotosus japonicus Yoshino and Kishimoto,2008 ▽ 3
74 ニギス ニギス ニギス Glossanodon semifasciatus (Kishinouye,1904) ○ ○ ○ ○
75 キュウリウオ Osmerus dentey Steindachner and Kner,1870 ○ ○ ○
76 ワカサギ Hypomesus nipponensis (McAllister,1963) ○ ○ ×
77 アユ アユ Plecoglossus altivelis altivelis (Temminck andSchlegel,1846) ○ ○ ○
78 シラウオ シラウオ Salangichthys microdon (Bleeker,1860) ○ ○ ○ ○
79 サケ Oncorhynchus keta (Walbaum,1792) ○ ○ ○ ○
80 ベニザケ(降海型)・ヒメマス（陸封型） Oncorhynchus nerka (Walbaum,1792) ○ ○ □





Oncorhynchus masou masou (Brevoort,1856) ○ ○ ○ □
83 ワニトカゲギス ムネエソ キュウリエソ Maurolicus japonicus Ishikawa,1915 ○ ○ ○ ○ ○ 2
84 トカゲエソ Saurida elongata (Temminck and Schlegel,1846) □
85 マエソ Saurida macrolepis Tanaka,1917 ○ ○ ○ ○ ○
86 ワニエソ Saurida wanieso Shindo and Yamada,1972 ▽
87 オキエソ Trachinocephalus myops Forster,1891 ○ ○ ○ □
88 アカエソ Synodus ulae Schultz,1953 ○ ○ □
89 ヒメ ヒメ Aulopus japonicus Günther,1877 ○ ○ ○ ○ 12
90 アオメエソ Chlorophthalmus albatrossis Jordan and Starks,1904 ○ ○ ○
91 マルアオメエソ Chlorophthalmus borealis　Kuronuma　and　Yamaguchi,1941 ○
92 クサアジ クサアジ Velifer hypselopterus Bleeker,1879 ○ ○
93 アカマンボウ アカマンボウ Lampris guttatus (Brünnich),1788 ○ ○ ○ ○ 2
94 アカナマダ アカナマダ Lophotus capellei Temminck and Schlegel,1845 ○ ○ 1
95 ユキフリソデウオ Zu cristatus (Bonelli,1819) ○ ○ ○ ○ 2
96 フリソデウオ Desmondema polystictum (Ogilby,1898) ○ □
97 テンガイハタ Trachipterus trachipterus (Gmelin,1789) ○ ○
98 サケガシラ Trachipterus ishikawae J ordan and Snyder,1901 ○ ○ 10
































100 ギンメダイ ギンメダイ ギンメダイ Polymixia japonica Günther,1877 ○ ○
101 イソアイナメ Lotella phycis（Temminck and Schlegel,1846) ○ ○ ○ 1
102 チゴダラ Physiculus japonicus Hilgendorf,1879 ○ ○ ○
103 エゾイソアイナメ Physiculus maximowiczi (Herzenstein,1896) ○ ○ □ 1
104 マダラ Gadus macrocephalus Tilesius,1810 ○ ○ ○ ○ ○
105 コマイ Eleginus gracilis (Tilesius,1810) ○ ○ ○ □ 1
106 スケトウダラ Theragra chalcogramma (Pallas,1814) ○ ○ ○ ○ ○
107 サイウオ Bregmaceros japonicus Tanaka,1908 ○ ○ ○ ○ ○
108 トヤマサイウオ Bregmaceros nectabanus Whitley,1941 ○ ○ 3
109 ヤリヒゲ Coelorinchus multispinulosus　Katayama,1942 ○ □
110 イチモンジヒゲ Coelorinchus kamoharai Matsubara,1943 ○ ○
111 トンガリヒゲ Coelorinchus longissimus Matsubara,1943 ○ ○
112 トウジン Coelorinchus japonicus（Temminck and Schlegel,1846) ○ ○ ○ ○
113 イタチウオ Brotula multibarbata Temminck and Schlegel,1846 ○ ○ ○ ○ ○
114 ウミドジョウ Sirembo imberbis (Temminck and Schlegel,1846) ○ ○ □
115 ヨロイイタチウオ Hoplobrotula armata (Temminck and Schlegel,1846) ○ ○ ○ 4
116 アシロ Ophidion asiro (Jordan and Fowler,1902） ○ □
117 シオイタチウオ Neobythites sivicolus (Jordan and Snyder,1901) ○ ○ ○ ○ ○ 7
118 カクレウオ カクレウオ Encheliophis sagamianus (Tanaka,1908) ○ ○ ○ 1
119 アンコウ Lophiｍus setigerus (Vahl,1797) ○ ○ ○ ○ ○
120 キアンコウ Lophius litulon (Jordan,1902) ○ ○ □
121 ハナオコゼ Histrio histrio (Linnaeus,1758) ○ ○ ○ ○ 13
122 カエルアンコウ Antennarius striatus (Shaw,1794) ○ ○ ○
123 フサアンコウ ホンフサアンコウ Chaunax fimbriatus Hilgendorf,1879 ○ ○ ○ ○ (4)
124 フウリュウウオ Malthopsis kobayashii Tanaka,1916 ○
125 アカグツ Halieutaea stellata (Vahl,1797) ○ ○ ○ ○
126 ナンヨウキンメ Beryx decadactylus Cuvier,1829 × 5
127 キンメダイ Beryx splendens Lowe,1834 ○ ○ ○ □ 2
128 イットウダイ Sargocentron spinosissimum (Temminck and Schlegel,1843) ○ ○
129 エビスダイ Ostichthys japonicus (Cuvier,1829) ○ ○ ○ ○ 82
130 ヒウチダイ ハリダシエビス Aulotrachichthys prosthemius (Jordan and Fowler,1902) × 1
131 マツカサウオ マツカサウオ Monocentris japonica (Houttuyn,1782) ○ ○ ○ ○ 47
132 ベニマトウダイ ソコマトウダイ Zenion japonicum Kamohara,1934 ○ ○ ○
133 カガミダイ Zenopsis nebulosa (Temminck and Schlegel,1845) ○ ○ ○ ○ 1
134 マトウダイ Zeus faber Linnaeus,1758 ○ ○ ○ ○ ○
135 ヒシマトウダイ ヒシマトウダイ Xenolepidichthys dalgleishi Gilchrist,1922 ○ ○
136 スズキ ヒシダイ ヒシダイ Antigonia capros Lowe,1843 ○ ○ ○
137 クダヤガラ クダヤガラ Aulichthys japonicus Brevoort,1862 ○ ○ □ 2
138 トゲウオ 日本海系イトヨ Gasterosteus sp. ○ ○ ×
139 アカヤガラ Fistularia petimba Lacepède,1803 ○ ○ ○ ○ 4
140 アオヤガラ Fistularia commersonii Rüppell,1838 ○ ○ ○ ○
141 サギフエ Macroramphosus sagifue J ordan and Starks,1902 ○ ○ ○ □ 11
142 ダイコクサギフエ Macroramphosus ranphosus japonicus (Günther,1861)
143 オクヨウジ Urocampus nanus Günther,1870 □ 2
144 ヨウジウオ Syngnathus Schlegeli Kaup,1856 ○ ○ ○ ○ 16
145 ヒフキヨウジ Trachyrhamphus serratus (Temminck and Schlegel,1847) ○ ○ ○ ○ 1
146 サンゴタツ Hippocampus mohnikei Bleeker,1853 ○ ○ ○ ○ 2
147 タツノオトシゴ Hippocampus coronatus Temminck and Schlegel,1847 ○ ○ ○ ○ 10
148 ボラ Mugil cephalus cephalus　Linnaeus,1758 ○ ○ ○ ○
149 セスジボラ Chelon affinis (Günther,1861) × 1
150 メナダ Cheron haematocheilus (Temminck and Schlegel,1845) ○ ○ ○ □
151 トウゴロウイワシ
トウゴロウイ





















152 トウザヨリ Euleptorhamphus viridis (van Hasselt,1823) ○ ○ ○ ○
153 ナンヨウサヨリ Hemirhamphus lutkei Valenciennes,1847 ○ ○ ○ ○
154 サヨリ Hyporhamphus sajori (Temminck and Schlegel,1846) ○ ○ ○ ○
155 アヤトビウヲ Cypselurus poecilopterus (Valenciennes,1847) ○ ○ ○ □
156 トビウオ Cypselurus agoo (Temminck and Schlegel,1846) ○ ○ ○ ○
157 アリアケトビウオ Cypselurus starksi Abe,1953 ○ ○ ○
158 ホソトビウオ Cypselurus hiraii Abe,1953 ○ □ ○
159 ツクシトビウオ Cypselurus doederleini (Steindachner,1887) ○ □ ○
160 ハマダツ Ablennes hians（Valenciennes,1846) ○ ☆
161 ダツ Strongylura anastomella (Valenciennes,1846) ○ ○ ○ □ ○
162 オキザヨリ Tylosurus crocodilus (Péron　and Lesueur,1821) ○ ○ ○ △
163 サンマ サンマ Cololabis saira (Brevoort,1856) ○ ○ ○ ○ ○
164 ユメカサゴ Helicolenus hilgendorfii (Steindachner and Döderlein,1884) ☆ 13
165 アヤメカサゴ Sebastiscus albofasciatus (Lacepède,1802) ○ ○ ○
166 カサゴ Sebastiscus marmoratus (Cuvier,1829) ○ ○ ○ ○
167 アコウダイ Sebastes matsubarae Hilgendorf,1880 ○ ○ ○ ○ 1
168 ハツメ Sebastes owstoni (Jordan and Thompson,1914) ○ ○ ○ ○
169 クロメヌケ Sebastes glaucus Hilgendorf,1880 ○ ○ ○ ○
170 ヤナギノマイ Sebastes steindachneri Hilgendorf,1880 ○ ○
171 エゾメバル Sebastes taczanowskii (Steindachner,1880) × 3
172 ヤナギメバル Sebastes itinus (Jordan and Starks,1904） ○ ○
173 アカガヤ Sebastes minor Barsukov,1972 × 1
174 クロソイ Sebastes Schlegelii Hilgendorf,1880 ○ ○ ○ ○
175 トゴットメバル Sebastes joyneri Günther,1877 ○ ○
176 ウスメバル Sebastes thompsoni (Jordan and Hubbs,1925) ○ ○ ○
177 メバル Sebastes inermis  Cuvier ○ ○ ○ ○ (5)
178 タケノコメバル Sebastes oblongus Günther,1877 ○ ○ ○ ○
179 キツネメバル Sebastes vulpes Döderlein,1884 ○ ○ ○
180 ゴマソイ Sebastes nivosus Hilgendorf,1880 ○
181 シマゾイ Sebastes trivittatus Hilgendorf,1880 □ 1
182 ヨロイメバル Sebastes hubbsi (Matsubara,1937) ○ ○ ○ ○ ○
183 ムラソイ Sebastes pachycephalus pachycephalus Temminck andSchlegel,1843 □ 5
184 エボシカサゴ Ebosia bleekeri (Döderlein,1884) ○ ○ ○
185 ミノカサゴ Pterois lunulata Temminck and Schlegel,1843 ○ ○ ○ ○ 3
186 ハナミノカサゴ Pterois volitans (Linnaeus,1758) × 3
187 オニカサゴ Scorpaenopsis cirrosa (Thumberg,,1793) ○ ○ ○ ○
188 イズカサゴ Scorpaena neglecta Temminck and Schlegel,1843 ○ ○ ○ △
189 フサカサゴ Scorpaena onaria J ordan and Snyder,1900 ○ ○ ○ △
190 コクチフサカサゴ Scorpaena miostoma Günther,1877 ○
191 ハチ ハチ Apistus carinatus (Bloch and Schneider,1801) ○ ○ ○ ○ 20
192 ハオコゼ ハオコゼ Hypodytes rubripinnis (Temminck and Schlegel,1843) ○ ○ ○ ○ ○
193 オニオコゼ Inimicus japonicus (Cuvier,1829) ○ ○ ○ ○
194 ヒメオコゼ Minous monodactylus (Bloch and Schneider,1801) ○ ○ ○ ○ 7
195 ダルマオコゼ Erosa erosa (Cuvier,1829) ○ ○
196 イボオコゼ アブオコゼ Erisphex pottii (Steindachner,1896) ○ ○ ○ 5
197 アカゴチ アカゴチ Bembras japonicus Cuvier,1829 ○ ○ ○ ▽
198 ホウボウ Chelidonichthys spinosus (McClelland,1844) ○ ○ ○ ○
199 カナド Lepidotrigla guentheri Hilgendorf,1879 ○ ○ ○
200 ソコカナガシラ Lepidotrigla abyssalis Jordan and Starks,1904 ○ ○ □



























202 キホウボオ Peristedion orientale (Temminck and Schlegel,1843) ○ ○ ○ ○
203 ヒゲキホウボオ Scalicus amiscus (Jordan and Starks,1904) ○ ○
204 イソキホウボオ Satyrichthys rieffeli (Kaup,1859) ○ ○ ○ ○
205 ヨシノゴチ・マゴチ ○ ○ ○ ○ ○ (6)
206 マツバゴチ Rogadius asper (Cuvier,1829) ○ ○ ○
207 イネゴチ Cociella crocodila (Cuvier,1829) ○ ○ ○ ○
208 メゴチ Suggrundus meerdervoortii (Bleeker,1860) ○ ○ ○ □ ○
209 オニゴチ Onigocia spinosa (Temminck and Schlegel,1843) ○ ○ ○ ○
210 ホシセミホウボウ Daicocus peterseni (Nyström,1887) ○ ○ ○ 17
211 セミホウボオ Dactyloptena orientalis (Cuvier,1829) ○ ○ ○ ○
212 スズキ スズキ Lateolabrax japonicus (Cuvier,1828) ○ ○ ○ □ ○
213 イシナギ Stereolepis ischinagi (Hilgendorf) ○ ○ ○ ○ (7)
214 オオクチイシナギ Stereolepis doederleini Lindberg and Krasyukova,1969 ○ ○ 31 (8)
215 ホタルジャコ アカムツ Doederleinia berycoides (Hilgendorf,1879) ○ ○ ○ ○ ○
216 アラ Niphon spinosus Cuvier,1828 ○ ○ ○ ○ ○ 3
217 アズマハナダイ Plectranthias kelloggi azumanus (Jordan andRichardson,1910) ○ ○ ○ ○ 14
218 ヒメハナダイ Tosana niwae Smith and Pope,1906 ○ ○
219 マハタ Epinephelus septemfasciatus (Thunberg,1793) ○ ○ ○ ○
220 イヤゴハタ Epinephelus poecilonotus (Temminck and Schlegel,1842) ○ ○ ○ ○
221 キジハタ Epinephelus akaara (Temminck and Schlegel,1842) ○ ○ ○ ○
222 アカハタ Epinephelus fasciatus (Forsskål,1775) ○ ○ ○ ○
223 クエ Epinephelus bruneus　Bloch,1793 ○ □ 1
224 アオハタ Epinephelus awoara (Temminck and Schlegel,1842) ○ ○ ○ ○ ○ 4
225 コモンハタ Epinephelus epstictus (Temminck and Schlegel,1842) ○ ○
226 アオハタモドキ Epinephelus stictus Randall and Allen,1987 ○ ○
227 ノミノクチ Epinephelus trimaculatus (Valencinnes,1828) ○ □
228 ルリハタ Aulacocephalus Temminckii Bleeker,1854 ○ ○
229 キハッソク Diploprion bifasciatum Cuvier,1828 ○ ○ ○ 1
230 チョウセンバカマ チョウセンバカマ Banjos banjos（Richardson,1846) ○ ×
231 シキシマハナダイ シキシマハナダイ Callanthias japonicus Franz,1910 ○ ○ 33
232 メギス メギス Labracinus cyclophthalma (Müller and　Troschel,1849) ○ ×
233 チカメキントキ Cookeolus japonicus (Cuvier,1829) ○ ○ ○ ○ 6
234 ホウセキキンメ Priacanthus hamrur (Forsskål,1775) ○ ○ ○
235 キントキダイ Priacanthus macracanthus  Cuvier,1829 ○ ○ ○ 10
236 クルマダイ Pristigenys niphonia (Cuvier,1829) ○ ○ ○ ○ 1
237 ネンブツダイ Apogon semilineatus Temminck and Schlegel,1842 ○ ○ ○ 8
238 テンジクダイ Apogon lineatus Temminck and Schlegel,1842 ○ ○ ○ ○
239 アマダイ アカアマダイ Branchiostegus japonicus (Houttuyn,1782) ○ ○ ○ ○ ○ 21
240 ムツ ムツ Scombrops boops (Houttuyn,1782) ○ ○ ○ ○ ○
241 シロコバン Remora albescens (Temminck and Schlegel,1852) ○ ○ ○ ☆
242 コバンザメ Echeneis naucrates  Linnaeus,1758 ○ ○ ○ ○ 1
243 ナガコバン Remora remora (Linnaeus,1758) ☆ 10
244 ヒシコバン Remora osteochir (Cuvier,1829) ○ ○ ☆
245 クロコバン Remora brachyptera (Lowe,1839) ○ ○ ○ ○
246 スギ スギ Rachycentron canadum (Linnaeus,1766) ○ ○ □ 6
247 シイラ Coryphaena hippurus Linnaeus,1758 ○ ○ ○ ○ ○
248 エビスシイラ Coryphaena eguiselis Linnaeus,1758 ○ △
249 ギンカガミ ギンカガミ Mene maculata (Bloch and Schneider,1801) ○ ○ ○ ○ 1
250 クロアジモドキ Parastromateus niger (Bloch,1795) ○ ×
251 ツムブリ Elagatis bipinnulata (Quoy and Gaimard,1825) ○ ○ ○ △ ○ 4
252 ブリモドキ Naucrates ductor (Linnaeus,1758) ○ ○ ○ ○ 4












254 ブリ Seriola quinqueradiata Temminck and Schlegel,1845 ○ ○ ○ ○ ○
255 ヒラマサ Seriola lalandi Valenciennes,1833 ○ ○ ○ ○ ○
256 カンパチ Seriola dumerili (Risso,1810) ○ ○ ○ ○ ○
257 マアジ Trachurus japonicus (Temminck and Schlegel,1844) ○ ○ ○ ○ ○
258 オニアジ Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758) ○ ○
259 オオクチイケカツオ Scomberoides commersonnianus Lacepède,1801 × 1
260 オアカムロ Decapterus tabl Berry,1968 ○ ○ 2
261 マルアジ Decapterus maruadsi (Temminck and Schlegel,1844) ○ ○ ○ □ ○
262 アカアジ Decapterus akaadsi Abe,1958 × 1
263 ムロアジ Decapterus muroadsi (Temminck and Schlegel,1844) ○ ○ ○ ○ 5
264 メアジ Selar crumenophthalmus (Bloch,1793) ○ ○ □
265 イトヒキアジ Alectis ciliaris (Bloch,1787) ○ ○ ○ □ 4
266 ロウニンアジ Caranx ignobilis  (Forsskål,1775) ○
267 クボアジ Atropus atropos (Bloch and Schneider,1801) ○
268 オキアジ Uraspis helvola  (Forster,1801) ○ ○ ○ □ 5
269 シマアジ Pseudocaranx dentex  (Bloch and Schneider,1801) ○ ○
270 カイワリ Kaiwarinus equula  (Temminck and Schlegel,1844) ○ ○ ○ ○ ○ 19
271 ナンヨウカイワリ Carangoides orthogrammus (Jordan and Gilbert,1882) × 1
272 ヒイラギ Nuchequula nuchalis (Temminck and Schlegel,1845) ○ ○ ○ ○
273 オキヒイラギ Equulites rivulatus (Temminck and Schlegel,1845) ○ ○ ○ ○
274 リュウグウノヒメ Pterycombus petersii (Hilgendorf,1878) ○ ○ 1
275 シマガツオ Brama japonica Hilgendorf,1878 ○ ○ ○ 6
276 マンザイウオ Taractes asper Lowe,1843 ○ ○
277 ツルギエチオピア Taractes rubescens (Jordan and Evermann,1887) ○ ○ 1
278 ハチビキ ハチビキ Erythrocles Schlegelii  (Richardson,1846) ○ □ 8
279 ヨスジフエダイ Lutjanus kasmira (Forsskål,1775) ○ ○ ○
280 ヨコスジフエダイ Lutjanus ophuysenii (Bleeker,1860) ○ ○ ○ ○ 4
281 タカサゴ クマササハナムロ Pterocaesio tile (Cuvier,1830) ○ ○ ○
282 マツダイ マツダイ Lobotes surinamensis (Bloch,1790) ○ ○ ○ ○ 6
283 ヒゲソリダイ Hapalogenys nigripinnis (Temminck and Schlegel,1843) ○ ○ ○ 12
284 ヒゲダイ Hapalogenys sennin  Iwatsuki and Nakabo,2005 ○ ○ ○ 1
285 セトダイ Hapalogenys analis  Richardson,1845 ○ ○
286 イサキ Parapristipoma trilineatum (Thunberg,1793) ○ ○ ○ ○ 8
287 コショウダイ Plectorhinchus cinctus (Temminck and Schlegel,1843) ○ ○ ○ ○ ○ 33
288 イトヨリダイ Nemipterus virgatus (Houttuyn,1782) ○ ○ ○ × 2
289 タマガシラ Parascolopsis inermis (Temminck and Schlegel,1843) ○ □
290 ヘダイ Rhabdosargus sarba (Forsskål,1775) ○ ○ ○ 3
291 クロダイ Acanthopagrus schlegelii (Bleeker,1854) ○ ○ ○ ○ ○
292 タイワンダイ Argyrops Bleekeri Oshima,1927 ○ ○ ○
293 マダイ Pagrus major (Temminck and Schlegel,1843) ○ ○ ○ ○ ○
294 チダイ Evynnis tumifrons (Temminck and Schlegel,1843) ○ ○ ○ ○ ○
295 ヒレコダイ Evynnis cardinalis (Lacepède,1802) ○ ○
296 キダイ Dentex hyoselosomus Bleeker,1854 ○ ○ ○ ○ 9
297 メイチダイ Gymnocranius griseus  (Temminck and Schlegel,1843) ○ ○ ○ ○
298 フエフキダイ Lethrinus haematopterus Temminck and Schlegel,1844 ○ ○ ○
299 ニベ Nibea mitsukurii（Jordan and Snyder,1900） ○ ○ ○ ○ ○
300 シログチ Pennahia argentata (Houttuyn,1782) ○ ○ ○ ○ ○
301 キス シロギス Sillago japonica (Temminck and Schlegel,1782) ○ ○ ○ □ ○
302 ヒメジ ヒメジ Upeneus japonicus (Houttuyn,1782) ○ ○ ○ ○ ○
303 ハタタテダイ Heniochus acuminatus　(Linnaeus,1758) ○ ○






























Chaetodontoplus septentrionalis (Temminck and
Schlegelm,1844) ○ ○ ○ ○ 8
306 カワビシャ Histiopterus typus Temminck and Schlegel,1844 ○ ○ ○ □
307 テングダイ Evistias acutirostris (Temminck and Schlegel,1844) ○ 23
308 ツボダイ Pentaceros japonicus Steindachner,1883 ○ ○
309 タカノハダイ Goniistius zonatus (Cuvier,1830) ○ ○ ○ 28
310 ユウダチタカノハ Goniistius quadricornis (Günther,1860) ○ ○ ○ 18
311 ミギマキ Goniistius zebra (Döderlein,1883) ○ ○ ○
312 スミツキアカタチ Cepola Schlegelii (Bleeker,1854) ○ ○ ○ 16
313 イッテンアカタチ Acanthocepola limbata (Valenciennes,1835) ○ ○ 1
314 アカタチ Acanthocepola krusensternii (Temminck and Schlegel,1845) ○ ○ ○ ○ 1
315 オキタナゴ Neoditrema ransonnetii Steindachner,1883 ○ ○ ○ △
316 ウミタナゴ Ditrema temminckii Bleeker,1853 ○ ○ ○ ○ ○
317 スズメダイ Chromius notatus notatus (Temminck and Schlegel,1843) ○ ○ ○
318 イソスズメダイ Abudefduf notatus (Day,1870) × ○
319 オジロスズメダイ Pomacentrus chrysurus Cuvier,1830 ○ ○
320 オヤビッチャ Abudefduf vaigiensis (Quoy and Gaimard,1825) ○ ○ ○ □ 3
321 ソラスズメダイ Pomacentrus coelestis Jordan and Starks,1901 ○ ○ ○ □ 3
322 コトヒキ Terapon jarbua (Forsskål,1775) × 1
323 シマイサキ Rhynchopelates oxyrhynchus (Temminck and Schlegel,1842) ○ ○ ○ ○ ○
324 イシダイ Oplegnathus fasciatus (Temminck and Schlegel,1844) ○ ○ ○ ○ ○
325 イシガキダイ Oplegnathus punctatus (Temminck and Schlegel,1844) ○ ○ ○ ○ ○ 10
326 イスズミ イスズミ Kyphosus vaigiensis (Quoy and Gaimard) ○ ○ ○ 4
327 カゴカキダイ カゴカキダイ Microcanthus strigatus (Cuvier,1831) ○ ○ ○ 59
328 メジナ メジナ Girella punctata Gray,1835 ○ ○ ○ ○ ○
329 メダイ Hyperoglyphe japonica (Döderlein,1884) ○ □
330 イボダイ Psenopsis anomala (Temminck and Schlegel,1844) ○ ○ ○ ○ ○ 13
331 マナガツオ マナガツオ Pampus punctatissimus (Temminck and Schlegel,1845) ○ ○ ○ ○ 2
332 エボシダイ ハナビラウオ Psenes pellucidus Lütken,1888 ○ ○ ○ 6
333 ツバメコノシロ ツバメコノシロ Polydactylus plebeius (Broussonet,1782) ○ ○ ○ ○
334 イラ Choerodon azurio (Jordan and Snyder,1901) ○ ○ ○ ○
335 コブダイ Semicossyphus reticulatus (Valenciennes,1839) ○ ○ ○ ○ 16
336 カマスベラ Cheilio inermis (Forskål,1775) ○ ○ ○
337 イトベラ Suezichys gracilis (Steindachner　and　Döderlein,1887) ○ ○ ○
338 キツネダイ Bodianus oxycephalus (Bleeker,1862) ○ ○ ○
339 オハグロベラ Pteragogus aurigarius (Richardson,1845) ○ ○ ○ ○ 3
340 ホシササノハベラ・アカササノハベラ ○ ○ ○ ○ (9)
341 ニシキベラ Thalassoma cupido (Temminck and Schlegel,1845) ○ ○ □
342 キュウセン Parajulis poecileptera (Temminck and Schlegel,1845) ○ ○ ○ ○
343 ホンベラ Halichoeres tenuispinis (Günther,1862) ○ ○ ○ ○
344 テンス Iniistius dea (Temminck and Schlegel,1845) ○ ○
345 ホシテンス Iniistius pavo (Valenciennes,1840) ○ ○
346 ホッケ Pleurogrammus azonus Jordan and Metz,1913 ○ ○ ○ ○
347 クジメ Hexagrammos agrammus (Temminck and Schlegel,1843) ○ ○ ○ ○
348 アイナメ Hexagrammos otakii Jordan and Starks,1895 ○ ○ ○ ○
349 ハタハタ ハタハタ Arctoscopus japonicus (Steindachner) ○ ○ ○ ○ ○
350 マルカワカジカ Marukawichthys ambulator Sakamoto,1931 ○ ○ ○ ○ 12
351 トリカジカ Ereunias grallator Jordan and Snyder,1901 ○ ○
352 ケムシカジカ Hemitripterus villosus (Pallas,1814) ○ ○ ○ ○ 11
353 イソバテング Blepsias cirrhosus (Pallas,1814) ○ ○ ○ ○
354 ホカケアナハゼ Blepsias bilobus Cuvier,1829 ○ ○ ○ ○
355 ニラミカジカ Triglops scepticus Gillbert,1896 ○ ○ ○
356 ハゲカジカ Gymnocanthus pistilliger (Pallas,1814) ○ ○
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358 ツマグロカジカ Gymnocanthus herzensteini Jordan and Starks,1904 ○ ○ ○ 4
359 マツカジカ Ricuzenius pinetorum Jordan and Starks,1904 ○ ○ ○ □
360 コオリカジカ Icelus cataphractus (Pavlenko,1910) ○ ○ ○
361 トミカジカ Icelus toyamensis (Mataubara and Iwai,1951) ○ ○ 1
362 ヤセコオリカジカ Icelus stenosomus Andriashev,1937 ○ ○
363 カマキリ Cottus kazica Jordan and Starks,1904 ○ × 4
364 キンカジカ Cottiusculus schmidti Jordan and Starks,1904 ○ ○ ○ ○ 13
365 オキヒメカジカ Cottiusculus gonez Jordan and Starks,1904 ○ ○ ○
366 ブチカジカ Oligocottus maculosus Girard,1856 ○ ×
367 イダテンカジカ Ocynectes maschalis Jordan and Starks,1904 ▽ 1
368 スイ Vellitor centropomus (Richardson,1848) ○ ○ ○ ○
369 ニジカジカ Alcichthys elongatus (Steindachner,1881) ○ ○ ○ (10)
370 ベロ Bero elegans (Steindachner,1881) ○ ○ ○ ○
371 キヌカジカ Furcina osimae Jordan and Starks,1904 ○ ○ ○ □
372 オビアナハゼ Pseudoblennius zonostigma Jordan and Starks,1904 ○ ○ ○
373 アサヒアナハゼ Pseudoblennius cottoides (Richardson,1848) ○ ○ ○ ○ 1
374 ガンコ Dasycottus setiger Bean,1890 ○ ○ ○ ○
375 アナハゼ Pseudoblennius percoides Günther,1861 ○ ○ ○ ○
376 ヤマトコブシカジカ Malacocottus gibber Sakamoto,1930 ○ ○ ○ ○
377 コブシカジカ Malacocottus zonurus Bean,1890 ○ ○
378 トクビレ Podothecus sachi (Jordan and Snyder,1901) ○ ○ ○ ○ ○ 30 (11)
379 サメトクビレ Podothecus sturioides (Guichenot,1869) ○ ○ ○ × (12)
380 テングトクビレ Leptagonus leptorhynchus  (Gilbert,1896) ○ ○ ○ 8
381 ヤセトクビレ Freemanichthys thompsoni (Jordan and Gilbert,1896) ○ ○ ○ ○ 2
382 ヤギウオ Pallasina barbata (Steindachner,1876) ○ ○ ○ ○ ○ 10 (13)
383 オニシャチウオ Tilesina gibbosa Schmidt,1904 ○
384 シチロウウオ Brachyopsis segaliensis (Tilesius,1809) ○ ○
385 シロウ Occella kuronumai (Freeman,1951) ▽ 24
386 サブロウ Occella iburia (Jordan and Starks,1904) ○ ○ ○
387 イヌゴチ Percis japonica (Pallas,1769) ○ ○ ○ ○ ○
388 ツノシャチウオ Hypsagonus quadricornis (Valenciennes,1829) ○
389 アツモリウオ Hypsagonus proboscidalis (Valenciennes,1858) ○ ○ ○ ○ 2
390 クマガイウオ Hypsagonus Jordani (Jordan and Starks,1904) ○ ○ ○ ○ ○
391 イボダンゴ Eumicrotremus orbis (Günther,1861) ○ ○ ○ ○
392 コンペイトウ Eumicrotremus asperrimus (Tanaka,1912) ○ ○ ○ ○ 4
393 ホテイウオ Aptocyclus ventricosus (Pallas,1769) ○ ○ ○ 163
394 スナビクニン Liparis punctulatus (Tanaka,1916) □ 1 (14)
395 クサウオ Liparis tanakae (Gilbert and Burke,1912) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 52
396 ビクニン Liparis tessellatus (Gilbert and Burke,1912) ○ ○ ○ ○ ○ ○
397 イサゴビクニン Liparis ochotensis Schmidt,1904 ○ × 17
398 エゾクサウオ Liparis agassizii Putnam,1874 ○ ○ ○ ○ ○ ○
399 アバチャン Crystallichthys　matsushimae (Jordan and Snyder,1902) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18
400 カラフトビクニン Careproctus sagaliensis Gilbert and Burke,1912 ○ ○ ○ ○ ○
401 ザラビクニン Careproctus trachysoma Gilbert and Burke,1912 ○ ○ ○ (15)
402 サケビクニン Careproctus rastrinus Gilbert and Burke,1912 ○ (15)
403 ナガガジ Zoarces elongatus Kner,1868 ○
404 クロゲンゲ Lycodes nakamurae (Tanaka,1914) ○ ○ ○ ○ ○ ○
405 アゴゲンゲ Lycodes toyamensis (Katayama,1941) ○ ○ ○ □ 9
406 サラサガジ Davidijordania poecilimon (Jordan and Fowler,1902) ○ ○ ○ ○ ○ 1
407 アシナガゲンゲ Lycodes japonicus Matsubara and Iwai,1951 ○ ○ ○ ○ 1
408 タナカゲンゲ Lycodes tanakae Jordan and Thompson,1914 ○ ○ ○ ○ ○ 21

























410 ノロゲンゲ Bothrocara hollandi (Jordan and Hubbs,1925) ○ ○ ○ ○ ○
411 シロゲンゲ Bothrocara zestum Jordan and Fowler,1902 ○ ○ ○ ○
412 カンテンゲンゲ Bothrocara tanakae (Jordan and Hubbs,1925) ○ ○
413 オホーツクゲンゲ Gymenelopsis ochotensis (Popov,1931) ○ ○ ○ 1 (17)
414 カズナギ Zoarchias veneficus Jordan and Snyder,1902 ○ ○ □
415 ナガヅカ Stichaeus grigorjewi Herzenstein,1890 ○ ○ ○ ○ 11
416 タウエガジ Stichaeus nozawai Jordan and　Snyder,1902 ○
417 ダイナンギンポ Dictyosoma burgeri Van Der Hoeven,1855 ○ ○ ○ ○
418 ムスジガジ Ernogrammus hexagrammus (Temminck and Schlegel,1845) ○ ○ □ 5
419 アメガジ Stichaeopsis epallax (Jordan and Snyder,1902) ○ ○ ○ 2
420 メダマギンポ Anisarchus macrops (Matsubara and Ochiai,1952) ○ ○
421 ネズミギンポ Lumpenella longirostris (Evermann and Goldsborough,1907) ○ 1
422 ウナギガジ Lumpenus sagitta Wilimovsky,1956 ○ ○ ○ ○ ○ 17
423 ヌイメガジ Acantholumpenus　mackayi (Gilbert,1896) ○ ○ ○ ○
424 ガジ Opisthocentrus ocellatus (Tilesius,1811) ○ ○ ○ ○ 2
425 ニシキギンポ Pholis picta (Kner,1868) ○ ○ ○ ○
426 ギンポ Pholis nebulosa (Temminck and Schlegel,1845) ○ ○ ○ ○
427 トラギス Parapercis pulchella (Temminck and Schlegel,1843) ○ ○ ○ ○
428 クラカケトラギス Parapercis sexfasciata (Temminck and Schlegel,1843) ○ ○ ○ ○
429 オキトラギス Parapercis multifasciata Döderlein,1884 ○ ○ ○ 10
430 ワニギス ワニギス Champsodon snyderi Franz,1910 ○ ○ ○ 2
431 イカナゴ イカナゴ Ammodytes personatus Girard,1856 ○ ○ ○ ○
432 ミシマオコゼ Uranoscopus japonicus Houttuyn,1782 ○ ○ ○ ○ ○
433 キビレミシマ Uranoscopus chinensis Guichenot,1882 × 3
434 メガネウオ Uranoscopus bicinctus Temminck and Schlegel,1843 ○ ○
435 アオミシマ Xenocephalus elongatus (Temminck and Schlegel),1843 ○ ○ ○ ○
436 サツオミシマ Ichthyscopus sannio Whitley,1936 ○ ○ ○ 2
437 ヒメギンポ Springerichthys bapturus (Jordan and Snyder,1902) □ 2
438 ヘビギンポ Enneapterygius etheostomus (Jordan and Snyder,1902) ○ ○ ○ □ 3
439 コケギンポ コケギンポ Neoclinus bryope (Jordan and Snyder,1902) ○ ○ □ 1
440 イソギンポ Parablennius yatabei (Jordan and Snyder,1900) ○ ○ □
441 ホシギンポ Entomacrodus stellifer stellifer (Jordan and Snyder,10902) ○ ○ ○ 2
442 カエルウオ Istiblennius enosimae (Jordan and Snyder,1902) ○ ○
443 トサカギンポ Omobranchus fasciolatoceps (Richardson,1846) ○ ○ ○
444 イダテンギンポ Omobranchus punctatus (Valenciennes,1836) □
445 ナベカ Omobranchus elegans (Steindachner,1876) ○ ○ ○ □
446 ニジギンポ Petroscirtes breviceps (Valenciennes,1836) ○ ○ ○ ○ 5
447 ツルウバウオ Aspasmichthys cioniae (Jordan and Foweler,1902) ○ □ 3
448 ウバウオ Aspasma minima (Döderlein,1887) ○ □
449 ヨメゴチ Calliurichthys japonicus  (Houttuyn,1782) ○ ○ 1
450 ヤリヌメリ Repomucenus huguenini (Bleeker,1858-59) ○ ○ □
451 ハタタテヌメリ Repomucenus valenciennei (Temminck and Schlegel,1845) ○ ○ □
452 ネズミゴチ Repomucenus curvicornis (Valenciennes,1837) ○ ○ ○ ○
453 ヌメリゴチ Repomucenus lunatus (Temminck and Schlegel,1845) ○ ○ ○ ○
454 ミミズハゼ Luciogobius guttatus Gill,1859 ○ ○ ○ ○ ○
455 ヒモハゼ Eutaeniichthys gilli Jordan and Snyder,1901 ○ ○ ○ ○ □
456 シロクラハゼ Astrabe lactisella Jordan and Snyder,1901 ○ ○
457 ヒゲセジロハゼ Clariger papillosus Ebina,1934 ○ ○
458 セジロハゼ Clariger cosmurus Jordan and Snyder,1901 ○ ×
459 シロウオ Leucopsarion petersii Hilgendorf,1880 ○ ○ ○ ○ □ 2
460 アカウオ Paratrypauches microcephalus (Bleeker,1860) ○ ○ ○ ○
461 ワラスボ Odontamblypus lacepedii (Temminck and Schlegel,1845) ○ ○
462 コモチジャコ Amblychaeturichthys sciistius (Jordan and Snyder,1901) ○ ○ ○ ○ 2
463 アカハゼ Amblychaeturichthys hexanema (Bleeker,1853) ○ ○ ○ ○ ○ 1












465 ニシキハゼ Pterogobius virgo (Temminck and Schlegel,1845) ○ ○ ○ ○ □
466 リュウグウハゼ Pterogobius zacalles Jordan and Snyder,1901 ○ ○ ○ ○ 7
467 キヌバリ Pterogobius elapoides (Günther,1871) ○ ○ ○ ○ ○
468 チャガラ Pterogobius zonoleucus Jordan and Snyder,1901 ○ ○ ○ ○ ○
469 ヤミハゼ Suruga fundicola Jordan and Snyder,1901 ○ ○
470 マハゼ Acanthogobius flavimanus (Temminck and Schlegel,1845) ○ ○ ○ ○ ○
471 アシシロハゼ Acanthogobius lactipes (Hilgendorf,1879) ○ ○ ○ ○ ○
472 アベハゼ Mugilogobius abei (Jordan and Snyder,1901) ○ ○ ○ ○
473 アカオビシマハゼ Tridentiger trigonocephalus  (Gill,1858) ○ ○ ○ ○ □
474 ヒゲハゼ Parachaeturichthys polynema (Bleeker,1853) ○ ○
475 ウロハゼ Glossogobius olivaceus (Temminck and Schlegel,1845) ○ ○ ○ ○ ○
476 スジハゼ Acentrogobius virgatulus (Jordan and Snyder,1901) ○ ○ ○ ○ ○ 1
477 ヒメハゼ Favonigobius gymnauchen (Bleeker,1860) ○ ○
478 ホシノハゼ Istigobius hoshinonis (Tanaka,1917) ○ ○
479 クツワハゼ Istigobius campbelli (Jordan and Snyder,1901) ○ ○
480 ヘビハゼ Gymnogobius mororanus (Jordan and Snyder,1901) ○ □
481 ニクハゼ Gymnogobius heptacanthus (Hilgendorf,1879) ○ ○ ○ □
482 ビリンゴ Gymnogobius breunigii (Steindachner,1880) ○ ○ ○ ×
483 アゴハゼ Chaenogobius annularis (Gill,1859) ○ ○ ○ ○ ○
484 ドロメ Chaenogobius gulosus (Guichenot,1882) ○ ○ ○ ○ ○
485 イトヒキハゼ Cryptocentrus filifer (Valenciennes,1837) ○ ○ ○ ○ 3
486 クロユリハゼ ハナハゼ Ptereleotris hanae (Jordan and Snyder,1901) ○ ○ ○ ○ ○
487 ナンヨウツバメウオ Platax orbicularis (Forsskål,1775) ○ ○ ×
488 ツバメウオ Platax teira (Forsskål,1775) ○ ○ □ 5
489 アイゴ アイゴ Siganus fuscescens (Houttuyn,1782) ○ ○ ○ ○ 14
490 ニザダイ Prionurus scalprum Valenciennes,1835 ○ ○ ○
491 ツマリテングハギ Naso brevirostris (Cuvier,1829) ○ 2
492 バショウカジキ Istiophorus platypterus (Shaw,1792) ○ ○ ○ ○ ○
493 シロカジキ Istiophorus indica (Cuvier,1832) ○ △ ○
494 クロカジキ Makaira mazara (Jordan and Snyder,1901) ○ △ ○
495 マカジキ Kajikia audax (Philippi,1887) ○ ○ ○ □ ○
496 メカジキ メカジキ Xiphias gladius Linnaeus,1758 ○ ○ ○
497 アカカマス Sphyraena pinguis Günther,1787 ○ ○ ○ ○ ○
498 ヤマトカマス Sphyraena japonica Bloch and Schneider,1801 ○
499 クロタチカマス Gempylus serpens Cuvier,1829 ○
500 ナガタチカマス Thysitoides marleyi Fowler,1929 ○ 1
501 ナガユメタチモドキ Assurger anzac (Alexander,1917) ○ ○
502 タチウオ Trichiurus japonicus Temminck and Schlegel,1844 ○ ○ ○ ○ ○
503 マサバ Scomber japonicus Houttuyn,1782 ○ ○ ○ ○ ○
504 ゴマサバ Scomber australasicus Cuvier,1832 ○ ○ □ ○
505 ヒラソウダ Auxis thazard thazard (Lacepède,1800) ○ ○ ○
506 マルソウダ Auxis rochei rochei (Risso,1810) ○ ○ ○ ○ ○
507 ハガツオ Sarda orientalis (Temminck and Schlegel,1844) ○ ○ ○ ○ ○
508 ビンナガ Thunnus alalunga （Bonnaterre,1788) ○ ○ ○ ○
509 クロマグロ Thunnus orientalis (Temminck and Schlegel,1844) ○ ○ ○ ○ ○
510 キハダ Thunnus albacares (Bonnaterre,1788) ○ ○ ○ ○
511 スマ Euthynnus affinis (Cantor,1849) ○ ○
512 カツオ Katsuwonus pelamis (Linnaeus,1758) ○ ○ ○ □ ○
513 カマスサワラ Acanthocybium solandri (Cuvier,1832) ○ ○ ○ ○ ○ 1
514 ウシサワラ Scomberomorus sinensis (Lacepède,1800) ○
515 ヨコシマサワラ Scomberomorus commerson (Lacepède,1800) ○ ○ ○ ○




























517 ヒラメ Paralichthys olivaceus  (Temminck and Schlegel,1846) ○ ○ ○ ○ ○ ○
518 アラメガレイ Tarphops oligolepis (Bleeker,1858-59) ○ □
519 タマガンゾウヒラメ Pseudorhombus pentophthalmus Günther,1862 ○ ○
520 ガンゾウビラメ Pseudorhombus cinnamoneus (Temminck and Schlegel,1846) ○ ○ ○ ○ ○
521 コウベダルマガレイ Crossorhomhus kobensis (Jordan and Starks,1906) ○ ○ ○
522 チカメダルマガレイ Engyprosopon multisquama Amaoka,1963 ○ ×
523 ナガダルマガレイ Arnoglossus tennuis Günther,1880 ○ ○
524 ヤリガレイ Laeops kitaharae (Smith and Pope,1906) ○ △
525 ヌマガレイ Platichthys stellatus (Pallas,1787) ○ ○ ○ ○ ○
526 サメガレイ Clidoderma asperrimum (Temminck and Schlegel,1846) ○ ○ ○
527 メイタガレイ Pleuronichthys cornutus (Temminck and Schlegel,1846) ○ ○ ○ ○ ○
528 ババガレイ Microstomus achne (Jordan and Starks,1904) ○ ○
529 ホシガレイ Verasper variegatus (Temminck and Schlegel,1846) ○ ○ □
530 マツカワ Verasper moseri Jordan and Gilbert,1898 ○ ○ ○
531 オヒョウ Hippoglossus stenolepis Schmidt,1904 ○ ○ ○ ○ 1
532 アブラガレイ Atheresthes evermanni Jordan and Starks,1904 ○ ○ ○
533 ムシガレイ Eopsetta grigorjewi (Herzenstein,1890) ○ ○ ○ ○ ○
534 ウロコメガレイ Acanthopsetta nadeshnyi Schmidt,1904 ○ □ 1
535 ソウハチ Hippoglossoides pinetorum (Jordan and Starks,1904) ○ ○ ○ ○ ○
536 アカガレイ Hippoglossoides dubius Schmidt,1904 ○ ○ ○ ○ ○ ○
537 ドロガレイ Hippoglossoides robustus Gill and Townsend,1897 ○ ○ ○ ○
538 ヤナギムシガレイ Tanakius kitaharae (Jordan and Starks,1904) ○ ○ ○ ○
539 ヒレグロ Glyptocephalus stelleri (Schmidt,1904) ○ ○ ○ □ ○
540 イシガレイ Kareius bicoloratus (Basilewsky,1855) ○ ○ ○ ○
541 ミギガレイ Dexistes rikuzenius Jordan and Starks,1904 □ 1
542 トウガレイ Pleuronectes pinnifasciatus (Kner,1870) ○ ○ ○ ○
543 スナガレイ Pleuronectes punctatissimus (Steindachner,1879) ○ ○ ○ ○
544 アサバガレイ Pleuronectes mochigarei (Snyder,1911) ○ ○ □
545 マガレイ Pleuronectes herzensteini (Jordan and Snyder,1901) ○ ○ ○ ○
546 マコガレイ Pleuronectes yokohamae Günther,1877 ○ ○ ○ ○ ○ ○
547 カワラガレイ カワラガレイ Poecilopsetta plinthus (Jordan and Starks,1904) ○ □
548 ササウシノシタ Heteromycteris japonica (Temminck and Schlegel,1846) ○ ○ ○ ○ □ ○
549 トビササウシノシタ Aseraggodes kobensis (Steindachner,1896) ○ ○ ○ □ 1
550 セトウシノシタ Pseudaesopia japonica (Bleeker,1860) ○ ○ □ 12
551 シマウシノシタ Zebrias zebrinus (Temminck and Schlegel,1846) ○ ○ ○ ○ ○ 8
552 クロウシノシタ Paraplagusia japonica (Temminck and Schlegel,1846) ○ ○ ○ ○ □ ○
553 ゲンコ Cynoglossus interruptus Günther,1880 ○ □
554 アカシタビラメ Cynoglossus joyneri (Günther,1878) ○ ○ ○ ○ 1
555 ベニカワムキ ベニカワムキ Triacanthodes anomalus (Temminck and Schlegel,1850) ○ ○ ○ 5
556 ギマ ギマ Triacanthus biaculeatus (Bloch,1786) ○ 6
557 モンガラカハハギ モンガラカハハギ Balistoides conspicillum ( Bloch and Schneider,1801) ○ ○ ○ □
558 モンガラカハハギ アミモンガラ Canthidermis maculata (Bloch,1786) ○ ○ ○ ○ 6
559 ウスバハギ Aluterus monoceros (Linnaeus,1758) ○ ○ ○ 27
560 ソウシハギ Aluterus scriptus (Osbeck,1765) ○ ○ ○ ○ 8
561 アミメハギ Rudarius ercodes Jordan and Fowler,1902 ○ ○ ○ ○
562 センウマヅラハギ Cantherhines multilineatus (Tanaka,1918) × 1
563 ウマヅラハギ Thamnaconus modestus (Günther,1877) ○ ○ ○ ○ ○
564 サラサハギ Thamnaconus hypargyreus (Cope,1871) ○ □
565 ハクセイハギ Cantherhines dumerilii (Hollard,1854) △ 1
566 カワハギ Stephanolepis cirrhifer (Temminck and Schlegel,1850) ○ ○ ○ ○ ○
567 ヨソギ Paramonacanthus oblongus (Temminck and Schlegel,1850) ○ ○ ○ ○
568 イトマキフグ イトマキフグ Kentrocapros aculeatus (Houttuyn,1782) ○ ○ ○ ○ 11










570 ハマフグ Tetrosomus reipublicae (Ogilby,1913) ○ ×
571 コンゴウフグ Lactoria cornutum Linnaeus,1758 ○ ○ ○
572 ウミスズメ Lactoria diaphana ( Bloch and Schneider,1801) ○ ○ ○ 1
573 ハコフグ Ostracion immaculatum T emminck and Schlegel,1850 ○ ○ ○ ○ 6
574 ウチワフグ ウチワフグ Triodon macropterus Lesson,1831 ○ ○ ○ ☆ 1
575 ヨリトフグ Sphoeroides pachygaster (Muller and Troschel,1848) ○ ○ ○ 2
576 ヒガンフグ Takifugu pardalis (Temminck and Schlegel,1850) ○ ○ ○ ○
577 ショウサイフグ Takifugu snyderi (Abe,1988) ○ ○ ○ ○
578 マフグ Takifugu porphyreus (Temminck and Schlegel,1850) ○
579 コモンフグ Takifugu poecilonotus (Temminck and Schlegel,1850) ○ ○ ○ ○
580 シマフグ Takifugu xanthopterus (Temminck and Schlegel,1850) ○ ○ ○ ○ ○ 11
581 ゴマフグ Takifugu stictonotus (Temminck and Schlegel,1850) ○ ○ ○ ○ ○
582 クサフグ Takifugu niphobles (Jordan and Snyder,1901) ○ ○ ○ ○
583 トラフグ Takifugu rubripes (Temminck and Schlegel,1850) ○ ○ ○ ○ ○
584 ホシフグ Arothron firmamentum (Temminck and Schlegel,1850) ○ ○ ○ ○ 7
585 モヨウフグ Arothron stellatus (Bloch and Schneider,1801) ○
586 クマサカフグ Lagocephalus lagocephalus Linnaeus,1758 ○
587 カナフグ Lagocephalus inermis (Temminck and Schlegel,1850) ○ ○ ○ 2
588 シロサバフグ Lagocephalus spadiceus (Richardson,1845) ○ ○ ○ ○ ○ (18)
589 センニンフグ Lagocephalus sceleratus (Gmelin,1789) □ 1
590 ハリセンボン Diodon holocanthus Linnaeus,1758 ○ ○ ○ ○ 25
591 ヒトヅラハリセンボン Diodon liturosus Shaw,1804 × 1
592 ネズミフグ Diodon hystrix  Linnaeus,1758 ☆ 1
593 イシガキフグ Chilomycterus reticulatus (Linnaeus,1758) ○ ○ × 2
594 ヤリマンボウ Mastrus lanceolatus (Liénard,1840) ○
595 マンボウ Mola sp.B ○ ○ ○ ○ 11 (19)
596 クサビフグ Ranzania laevis  (Pennant,1776) ○ ○ ○ ○
48 195 595 296 397 51 506 64 543 103 214
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